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Two stages of expression which is to plane work from solid work
and appreciate a mutual work 2
- Expression by terracotta work and expression by picture work -
Shuhei OTSUKA 
【abstract】
I analyzed “mutual enjoyment comment” by a nurture department students’ work.
And I put “looking questionnaire” into effect. I could confirm how students’ consciousness changed by this 
questionnaire and students could be aware of their responsibility about the significance of clay work. As a result, it 
was revealed that most students had affection to clay and could have the experiences which also become effective 
at a nurture site.
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